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דומצ לפטמ קיסעמש ימל
 יוניש לכ לע ימואל חוטיבל דסומל עידוהל שי   .3
 הלמג  תלבקל  השקבב  ורסמנש  םינותנב
 ףקיה יבגל ןהו םילפטמה תוהז יבגל ןה ,ףסכב
.הקסעהה
 תא  קיספהל  יאשר  ימואל  חוטיבל  דסומה   .4
 לכב םיאנתה ונתשה םא ,ףסכב הלמגה םולשת
 תקידב םא וא ,לפטמה וא ןקזה בצמל עגונה
 תוגירח וא לופיטב םייוקיל הלגמ יוסינה יכרוע
 .תולהנתהב
 הוולמו ,יוסינ תרגסמב השענ ףסכב הלמגה םולשת
 יוסינה יושע םייתנש רחאל .םייתנש ךשמל רקחמב
 הלועפ ףתשל םכמ םישקבמ ונא ,ךכיפל .קספיהל
 ידכ ,רקחמה תולאשל בישהלו ,יוסינה יכרוע םע
.ףסכב הלמגה תא םלשלו ךישמהל לכונש
 ?תיפסכ הלמגל השקב םישיגמ דציכ .4
 ספוט יבג-לע שיגהל ןתינ תיפסכ הלמגל השקב
 יפינסב לבקל ןתינש ,"ףסכב הלמג תלבקל השקב"
 דירוהל ןכו ,יוסינה ךרענ םהבש ,ימואלה חוטיבה
:ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה רתאמ
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 םהבש ,ןולקשאו ,קרב ינב ,ןג תמר ,הירהנ
 םיקיסעמה  ,דועיס  תלמג  ילבקמ  ולכוי
 דועיסה  תלמג  תא  לבקל  ,דומצ  לפטמ
.הכ דע היהש יפכ ,םיתורישב םוקמב ףסכב
 ,יוסינה  יפינסל  םיכיישה  םיחטובמל  ךרענ  יוסינה
-תולעמ ,וכע ,הירהנ :םיאבה םיבושייב םיררוגתמהו
 הצעומ  ,ףסוי  הלעמ  תירוזא  הצעומ  ,אחישרת
 רפכ  ,ןולובז  תירוזא  הצעומ  ,רשא  הטמ  תירוזא
 ,שיפרוח  ,סילו'ג  ,רכמ-הדייד'ג  ,ןאנס  ובא  ,ףיסאי
 ,הערזמ ,םידרו רפכ ,עימס-ערסכ ,אכרי ,ת'ג-חונאי
 תירוזא  הצעומ  ,ימולש  ,ןיעיקפ  ,הטוספ  ,איליעמ
 ,ונוא תירק ,לעפא תמר ,הדוהי רוא ,לאערזי קמע
 ,קרב  ינב  ,םייתעבג  ,סקנפ  תמר  ,ןג  תמר  ,ןויבס
 ןולקשא  ףוח  תירוזא  הצעומ  ,תורדש  ,ןולקשא
.בגנה רעש תירוזא הצעומו
?תיפסכ הלמגל השקב שיגהל לוכי ימ .1
 םוקמש ,דועיס תלמג לבקמ השקב שיגהל לוכי
 הנועו ,הלעמל םימושרה םיבושייה דחאב וירוגמ
:םיאבה םיאנתה לע
 וא  150%  רועישב  דועיס  תלמגל  יאכז  אוה   .1
 בקע  תתחפומ  דועיס  תלמגל  וא(  168%
.)84% וא 75% רועישב תוסנכה
 וא ילארשי דבוע( דומצ לפטמ קיסעמ אוה   .2
:םיאבה םיאנתה לע הנועה )רז דבוע
הלמגה םולשת .3
 ףילחתכ ףסכב דועיסה תלמג תא לבקל ןתינ   .1
 לבקל ןתינ אל רמולכ ,דועיס יתורישל אלמ
  .םיתורישב קלחו ףסכב הלמגהמ קלח
 רוחבלו בושל לוכי ,ףסכב הלמג ול הרשואש ימ   .2
 תקלחמל בתכב העדוה תועצמאב( תע לכב
 םיתורישב דועיסה תלמג תא לבקל ,)דועיס
 לפטמ לבקל רמולכ .דועיס תרבח תועצמאב
 לפטמה  תא  הקיסעמש  הרבח  תועצמאב
 ימואל חוטיבב ןקזל ועבקנש ,דועיסה תועשב
 תועשב  .)תועש  18-9  איה  תועשה  תסכמ(
 בשחיי ,תועשה תסכמל רבעמ תונתינה לופיטה
.ןיינעו רבד לכל ,לפטמה לש וקיסעמכ ןקזה
 החפשמ  ןבכ  .החפשמ  ןב  וניא  לפטמה   .א
 ,ת/ןב ,תו/חא ,גוז תב/ןב ,הרוה - בשחנ
 םהירוה ,הלכ/ןתח ,תי/ןייחא ,ה/דכנ ,ה/סיג
 .הלאמ דחא לכ לש םגוז ינבו םהידליו
 עובשב םימי 6 ןקזה ידי-לע קסעומ לפטמה   .ב
 םא .)רתויו תועש 12( הממיה תועש בורב
 לופיטה תועש כ"הס - םילפטמ המכ ןקזל
 בורב ,רתויו תועש 12 ,םילפטמה לכ לש
.הממיה תועש
 ,בותכ הזוח יפ-לע רכשב קסעומ לפטמה   .ג
.רכשה יאנתו הדובעה ףקיה םיטרופמ ובש
 םג תונעל שי ,רז דבוע אוה דומצה לפטמה םא
:םיאבה םיאנתה לע
 קיסעהל ת"מתה דרשמ םעטמ רתיה שי ןקזל   .4
.רז דבוע
 םינפה דרשממ רושיא עבטומ לפטמה ןוכרדב   .5
.ידועיסה םוחתב דובעל
,םכבל תמושתל
 ןקזה לש ותמאתה קדבית ,השקבה רושיא ינפל
 יתואירבה ובצמל םאתהב ,ףסכב הלמג תלבקל
.יתחפשמהו
הריחבה תויורשפא .2
 ,ןקזל תומייקה הריחבה תויורשפא טוריפ ןלהל
 תלמג וא ףסכב הלמג :םילולסמהמ דחא לכב



















150% ₪ 2,234  תועש 16
עובשב
75% ₪ 1,117  תועש 8
עובשב
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עובשב
84% ₪ 1,251  תועש 9
עובשב